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K r o n i k a
FILOSOFIJOS TRUPINIAI ’13
Balandžio 15–19 d. Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultete vyko Universiteto filosofijos 
studentų mokslo draugijos (toliau – VU FSMD) 
jau antrus metus organizuojama  filosofinių 
renginių savaitė Filosofijos trupiniai ’13. 
Jos tikslas – skatinti studentus dalytis idėjomis, 
brandinamomis rašant kursinius ir bakalauri-
nius darbus, bei dėstytojų ir studentų bendra-
vimą ir bendradarbiavimą, stiprinti Filosofijos 
fakulteto bendruomenę. 
Pirmąją dieną buvo skaitomi pranešimai 
įvairiomis temomis: bakalaurinio tyrimo pa-
grindu parengtus pranešimus skaitė Mindau-
gas legeckas (Spinoza iaponicus: Spinozos 
ir Dogeno metafizikos) ir Zbignevas Gricevič 
(Socialinių mokslų mikropagrindai), kursinio 
darbo pagrindu parengtą pranešimą skaitė 
Benediktas Gelūnas (Gyvenimas po tikrovės: 
fikcija versus simuliakras). Sesiją užbaigė sve-
čias iš Greimo semiotikos centro Maksimas 
Ivanovas, skaitęs pranešimą Kalba ir patirtis: 
kino semiotika versus kino fenomenologija. 
Antroji diena buvo skirta Jacques’o Der-
rida filosofijai. Sesiją pradėjo profesorė Rita 
Šerpytytė, kuri perskaitė pranešimą tema 
Įvadas į negatyvumo problemą: J. Derrida 
ir G. Agambenas. Pranešime profesorė pri-
statė dvi nihilizmo konfigūracijas: nihilizmą 
kaip įveiką bei nihilizmą kaip skirtumo 
apmąstymą. Profesorė sutelkė dėmesį į an-
trosios nihilizmo konfigūracijos aptarimą. 
Po profesorės pranešimo skaityti du kursinio 
darbo pagrindu parengti pranešimai: Tado 
Zaronskio Kiekvienas Kitas yra visiškai 
Kitas bei ruslano Baranovo Dekonstrukcija 
ir rašto darbas. 
Trečiąją Filosofinų trupinių dieną VU 
FSMD už reikšmingiausią indėlį į Lietuvos 
filosofiją 2012 metais Filosofinės bulvės 
prizu apdovanojo monografijos „Vaizduotė 
ir fenomenologija: įnirtingas miegas“ autorių 
Kristupą Sabolių. Po Dainos Habdankaitės 
laudatio (publikuota „Šiaurės Atėnuose“ 
2013 m. gegužės 17 d.) K. Sabolius skaitė 
paskaitą Vaizduotė kaip filosofijos šansas. 
Paskutinę Trupinių dieną dėmesys skirtas 
Arvydo Šliogerio ir Giorgio Agambeno filo-
sofijai. Pranešimą Juslinės transcendencijos 
samprata Arvydo Šliogerio filosofijoje skaitė 
A. Šliogerio kolega ir bičiulis doc. Naglis Kar-
delis. Pranešimą, skirtą A.Šliogerio filosofijai, 
taip pat pristatė doktorantas Virginijus Gustas 
(Metafizinės prielaidos Arvydo Šliogerio filo-
sofijoje), gretinęs Arvydo Šliogerio filosofiją 
su Naujojo, arba Spekuliatyviojo, realizmo 
judėjimais. Pranešimus, skirtus G. Agambeno 
filosofijai, skaitė doktorantė Lina Valantiejūtė 
(Nepaprastoji Giorgio Agambeno padėtis) bei 
filosofijos studentė Rugilė Budvytytė (Bestia 
Sacra: gyvūno klausimo aporija). 
Filosofijos trupinius’13 vainikavo filmų 
peržiūra ir diskusija drauge su Nerijumi 
Mileriumi ir kristupu Saboliumi. Vu FSMD 
džiaugiasi didėjančiu fakulteto bendruomenės 
dėmesiu draugijos organizuojamiems rengi-
niams ir aktyvumu. Tikimės, jog Filosofiniai 
trupiniai taps gražia ir ilgalaike Filosofijos 
fakulteto tradicija.
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